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Vierzehn Tage ant Rhein. 
Von Otto Kleinsohmidt.  
Einige Beol)achtungen, die ich auf einer kurzen Erholungs- 
reise an den Rhe in  machte, schliessen sich so eng an den 
ersten Teil meiner Ornis Marburgs an, dass ich sie gleich hier 
gewissermassen als Nachtrag einschiebe, bevor ich jene Arbeit 
fortsetze. 
In F rankfur t ,  stattete ich dem Museum der Sencken-  
berg ischen  Natur fo rschenden Gese l l schaf t  einen eiligen 
Besuch ab, um ein paar Stficke der Sammlung genauer zu unter- 
suchen. Ich traf dort Oskar Neumann, der in gleicher Absicht 
gekommen war. 
Besonders neugierig war ich, ein B 1 a u k e h I c h e n zu sehen, 
das Hartert im Catalog als zur nordischen Form gehSrig bestimmt 
hat (pag. 1, No. 5b). Der Vogel ist ein altes Mttnnchen im 
Herbstkleide und stammt yon Marse i l l e .  Der Stern ist sehr 
lebhaft rot gefiu'bt, aber wenn man die roten Federn aufhebt, 
wird ein at lassch immernder  weisser Grund sichtbar. Dieser 
Silberglanz an den unteren weissen Sternfedern beweist aber, 
dass der Vogel hSchstens ein Mittelglied zwischen schwedischem 
und deutschem Blaukehlchen sein kann, so sehr er ~iusserlich 
der rotsternigen ordisclien Forfn ~ihnlich ist. Wenn ein so pein- 
lich gewissenhafter O nithologe wie H ar ter t  hier irren konnte, 
so wird es nStig, zahlreiche Angaben tiber rotsternige Blau- 
kehlchen, selbst wenn sie aus bester Quelle stammen, in Zweifel 
zu ziehen. 
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Am 22. April --  also sp~tt  u erlegte ich hier in Volk- 
maritz in meinem Garten auf dem Zug ein Blaukehlchen, das auf 
der Mitte seines weissen Sternes einige br~tunliche Federspitzen 
zeigt. Ob das nur Reste des tterbstkleides sind, ob der Vogel 
einen '~bergang zur nordischen Form bildet, oder ob F_~rithacus 
Astrologus in Nord- und Mitteldeutschland iiberhaupt 5fter in 
einer (besonders im Herbst) stark rotgefleckten Fitrbung vor- 
kommt, das bleibt eine offene Frage. 
Im Frankfurter Z o o 1 o g i s c h e n G a r t e n sah ich mir die 
von Baron yon Erlanger mitgebrachten Tiere an und machte in 
aller Eile manche Beobachtung fiber Vogel-Stimmen, -Stellungen 
und Federwechsel, worauf ich hier nicht weiter eingehn will. 
Schade dass in unsern Zoologischen Gitrten - -  es ist vielleicht 
nicht durchffihrbar - -  nicht bei jedem, wenigstens jedem inte- 
ressanteren Tier eine Angabe vorhanden ist, etwa derartig auf 
besondrem Schild angebracht: 
J im Garten seit: Miirz 1900 Erhalten: j u n g, aus Span ien  (?) 
Die ungenaue Angabe des Witrters: ,Der ist schon seit 
vielen Jahren hier", gibt keinen festen Anhalt, und ohne Kennt- 
nis des Alters und Fundorts wird manche Sache interesselos, 
die ich sonst hier mitteilen kSnnte. 
Am Abend desselben Tags - -  es war der I0. Juni - -  kam 
ich auf dem Kornsand (in der Gegend yon Darmstadt  dicht 
am Rheinufer gegenttber N ie rs te in  gelegen) an. Vor Eintritt 
der D~tmmerung machte ich noch einen Rundgang durch den 
ziemlich umfangreichen Garten. Am Ende desselben steht ein 
kleines Gartenhaus. Dies hatte sich eine verwilderte Katze, der 
mar seither vergebens mit allen Mitteln nachgestellt, zur n~icht- 
lichen Zufluchtsst~tte erkoren. Umherliegende Reste yon Reb- 
hfihnern und Hasen zeugten yon ihren Schandtaten. Ich prfifte 
-das Tellereisen, das ein mit dem Jagdschutz betrauter Damm- 
wttrter mit Fleisch bekSdert und in die ganz wenig geSffnete Tttr 
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gesteUt hatte. Eben damit besch~ftigt, es etwas mehr zu ver- 
blenden, hSrte ich drinnen ein Ger~usch und schloss schnell die 
Tiir in der Meinung, ich hKtte den l~uber ertappt und gefangen. 
Aber nun sah ich, dass es zwei Rotschw~nzchen waren, die 
an den Fenstern umherflatterten. Ich griff beide. Es war ein 
MKnnchen im grauen Ca i re i -K le ide  und sein Weibchen, als 
solches kenntlich an dem grossen Brutfleck. Auf einem Eekbrett 
stand das N e s t, wie schon oft in friiheren Jahren. Ieh liess 
die geKngstigten V~gel rasch wieder frei und sah mir am nKchsten 
Morgen das hoch aufgetiirmte Nest n~her an, das nach Aussage 
meiner Schwester schon einer ersten Brut gedient hatte. Dass 
ein Vogel ein gebrauchtes Nest zur zweiten Brut wieder herrichtet, 
oder richtiger gesagt, dass er das zweite Nest unmittelbar auf das 
eben gebrauchte setzt, habe ich ausser diesem Fall nur einmal bei 
einem hier in Volkmaritz dicht fiber meiner Haustiir brQtenden 
H~nfling beobachtet, sonst, soweit ich reich erinnere, hie. Das 
Rotschwanzweibchen sass auf seinem Nest und liess reich bis auf 
einen Schritt Entfernung herankommen. Im Nest lagen fiinf 
reinweisse Eier, an denen mir niehts auffiel, als dass sie sehr 
klein waren. 
Draussen auf der Gartenumz~iunung fQtterte das graue 
M~innchen die Jungen der ersten Brut. Weil ich dies M~nnchen 
yon da ab tRglich in der hinteren H~Ifte des Gartens sah, wo sein 
Weibchen briitete und weft das Ende des Gartens welt genug 
yon den niichsten Brutpliitzen und Geb~uden entfernt ist, bin 
ich sicher, dass es nicht ein Weibchen eines andern Paares war. 
An den Gartenzaun herantretend sah ich fliigge Dorngras- 
miicken eiligst aus dem Neste flQchten, wRhrend der are Vogel 
die bekannten Verstellungskiinste iibte. Auch diese Gesellschaft 
sah ich yon da an t~iglich. Ebenso einen futtertragenden Stein- 
kauz  und eine im Geb~Ik ruhende Schleiereule. Nach beider 
Nestern suchte ich vergeblich und liess sie dann unbehelligt, um 
der im Garten in letzter Zeit hRufiger auftretenden Scherm~use 
willen. Steink~uze fiittern am hellen Tag und lieben es auch bei 
uns, nicht nur im Siiden, zeitweilig im grellen Sonnenschein zu 
sitzen. So oft der Kauz mit Beu~e erschien, gab es grossen LRrm, 
und ein Feldspatz, der sein Nest, ein Rotschw~inzchen, das seine 
Jungen in der N~ihe hatte, kamen den ganzen Tag nicht aus der 
Aufregung heraus. Diesem Rotschwanzweibchen schien deshalb 
die Lust zu einer zweiten Brut ganz vergangen zu sein. 
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Sonst sah ich am 11. Juni noch einen sehr lest brQtenden 
grauen F l iegenschnRpper  in einem Weinrebengang und ein 
Nest  des Te ichrohrs~ngers  in e inem Busch etwa zwanzig 
Meter vom Wasser, ganz genau an derselben Stelle des Gebiisches, 
wo ich im vorigen Jahr ein Nest mit Eiern herausgeschnitten 
und die beiden alten VSgel erlegt hatte. H~itte ich dies nicht 
getan, so wiire ich tiberzeugt gewesen, dasselbe PRrchen vor mir 
zu haben, und dann wKren wohl meine Zweifel an der Calsmo- 
herpe horticoZa Naumanns sehr erschiittert worden. Ich fiihlte 
im Nest kleine Junge und ein Ei, das ich mitnahm, w~ihrend es 
mir zu sehr widerstrebte, auch wissenschaftlich nicht nStig er- 
schien, die ganze Familie zu opfern. Der lebende Embryo trug 
noch grossen Dottersack und hatte zwei schwarze Zungenflecken. 
Ich komme auf diesen und andre F/ille in meiner Ornis Mar- 
burgs zurilck. 
Sonst schien der sonst so vogelreiche Garten recht 8de. 
Hatte der Kauz alles ausgeraubt? Es  schien nur so. Wohl lag 
es nahe, nun die reichen ornithologischen Fundstellen der Um- 
gebung aufzusuchen, die Ufer der Rheinarme, wo Blatlkehlchen 
und anderes in Aussicht stand. Aber es lohnt sich immer am 
meisten, e inen  ganz  engen Bez i rk  e rs t  g r i ind l i ch  vor-  
zunehm en, und da meine Zeit knapp war, beschrKnkte ich mich 
fast ganz auf den mir l~ingst so gritndlich bekannten Garten. 
Selbst da, wo man fast jede Ecke kennt~ wo itberhaupt ein Vogel 
nisten kann, spielen die V{~gel immer wieder ihr grossartiges Ver- 
steckspiel. Ich gebe in Tagebuchform eine weiteren Notizen: 
12. Jun i .  Die Sch le ie reu le  hat blassgelbe Unterseite, 
wie ich nun deutlich erkennen kann. Der Rohrs~nger  sitzt auf 
dem Nest, das einen durchsichtigen Rand hat. Auch am andern 
Ende des Gartens, weit yon jedem Wasser, in einem Syringen- 
busch neben dem Hiihnerstall singt ein Acrocepha~us streperus. 
13. Juni .  An derselben Stelle triigt ein Bachste lzen-  
p a ar Futter, und eine zweite Muscicapa 9risola briitet im Wein- 
spalier. Ich finde ein weiteres verlassenes N e st yon Acrocephalus 
streperus iiber mannshoch in einem Schneebeerenst rauch  
des Gartens, ferner zwei Nester im Schilf des grossen Garten- 
teiches, eins leer, das andre mit 4 unbebriiteten Eiern, yon denen 
ich zwei wegnehme. Der Wasserstand ist so niedrig, dass beide 
Nester auf  dem Trockenen stehen. Beide sind bald darauf 
verlassen und die 2 liegen gebliebenen Eier geraubt. Nun ist " 
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es klar, aus we lchem Grunde es die Rohrs~nger auch in 
diesem Jahre wieder ftir vorteilhafter erachten, als ,,horticola" 
zu briiten. 
13. J uni. Um die Farbe des Schnabels und Augenlides 
auf Tafel I. dieses Jahrgangs zu prfifen, erlege ich ein altes 
M~nnchen von Erithacus Domesticus, yon dem ich nach l~ngerer 
Beobachtung annehmen kann, dass es keine Jungen mehr zu 
ffittern hat. Der Vogel ist auffallend klein und kurzschw~nzig, 
die 8chwingen sind sehr abgenutzt, vielleicht yon 5fterem Durch- 
fliegen durch eine Liicke eines zerbrochenen Fensters. Auf dem 
Schnabelgrund hat der Vogel ein Geschwiir, das aussieht wie eine 
gelbe Wachshaut. Er ist also flit die Feststellung der Schnabel- 
f~rbung nicht massgebend. Ieh erlege deshalb ein anderes  altes 
M~nnchen und bin hSchst ~berrascht, als ich es aufhebe: Der 
Vogel  ist wiederum ganz klein und kurz  gebaut ,  so 
dass se ine F igur  sehon sehr  an Erithacus moussieri 
er inner t .  Quer  f iber  die Unterbrust  z ieht  s ich  e in  
deut l i cher  Anf lug yon sch6nem Rostrot ;  an die schwarze 
St i rn  seh l iess t  s ieh e ine sehr  ausgepr~gte  we isse  
Querb inde;  der Rficken ist schwarz,  und die schwarze  
Brust  g renzt  sich 8ch~r fer  als sonst  naeh  h in ten  ab. 
Der Voge l  b i ldet  also naeh Gesta l t  und F~rbung eine 
Ann~herung an Erithacus Domestieus gibraltariensis 
und ~. moussieri, und es wi rd  immer  wahrsehe in l i cher ,  
dass  der  Wi i s tenrotschwanz  nur  der  geograph ische  
Ver t re ter  des deutsehen ,,Wfistl ings ''1) ist. 
Da der zuerst geschossene normal gef~rbte Vogel nach 
2 Stunden sehon durch ein junges MKnnchen im grauen cairei- 
Kleide ersetzt wurde, das fortan die Lieblingspl~tze des GetSteten 
behauptete, so gab ich reich nicht welter sentimentalen Gedanken 
hin, sondern begann systematisch nach Rotschwanznestern zu 
suchen und die Lieblingssitze der alten MKnnchen auszukund- 
schaften. Die weitsehweifigen alten Fabr ik -und Okonomie- 
Gebaude boten den VSgeln die denkbar gfinstigsten Brut- 
gelegenheiten. 
13. Juni. Ich fange das Rotschwanzweibchen im Garten- 
haus, urn es zu messen. Es hat nur 7,8 em Fliigell~nge und die 
1) Diesen Trivialnamen fithrt unser Hausr0tschwanz wohl als 
Ruinenbewohner, 
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Schwingen sind sehr stark abgenutzt. Mag auch das Hindurch- 
fliegen durch die enge Tiirspalte dazu beigetragen haben, dass 
die jedesmal anstossenden Schwingen sich so sehr zerfaserten, 
so l~st der Gefiederzustand doch ziemlich sicher vermuten, dass 
auch das Weibchen wie das M~nnchen erst einj~hrig ist. Ich 
setze den Vogel aufs Nest, under  briitet ruhig weiter. 
14. Junk  Meine Frau finder die Tiir des Gartenhauses 
geschlossen und 5ffnet sie wieder. 
15. Junk Ich erfahre dies erst tags darauf und sehe nach. 
Die Falle am Eingang ist zugeschlagen. Durch Zerren an dem 
darauf gebundenen KSder hat die Katze offenbar die Tiir zuge- 
zogen, um deren unteres Ende sich die Kette des Tellereisens 
schlang. Der Rotschwanz ist nicht da, und die Eier sind nicht 
warm. Ich betrachte sie nun genauer und sehe, dass ein Ei 
rote Punkte hat. Ich schreibe dieselben den Exkrementen yon 
Ungeziefer zu, nehme das Ei mit, auch noch eines der anderen 
ungefleckten und bin Oberzeugt, dass die tibrigen bald dieselbe 
Verzierung resp. Beschmutzung aufweisen werden. In einem 
Fabrikraum, der mir besonders geeignet erscheint, lasse ich einen 
Arbeiter suchen. Er findet ein leeres Nest (I. Brut) und eines 
mit 5 Eiern, die normal weiss aussehen und durch die der Dotter 
lebhaft rStlich durchscheint. Das Nest steht auf einem Balken 
dicht unter der Decke. Als ich die Eier am 
1 6. Jun i  nochmals genau am Fenster betrachte, f~llt mir 
der Kneifer herab und zerbricht ein Ei. Die leere Schale kommt 
mir etwas gr0nlich vor. Ich nehme daher ein Ei mit und 2 Tage 
sp~ter das ganze Gelege, weil der Vogel die vom Eiweiss wohl 
etwas klebrig gewordenen Eier verlassen hat. Dies Nest und 
Weibchen gehSrte jedenfalls zu dem zuerst erlegten M~nnchen. 
Quer ~iber den Hof finde ich in einem Rauchschwalbennest 
ein Rotschwanznest yon der ersten Brut, leer und yon den l~ingst 
ausgeftogenen Jungen flachgetreten und besehmutzt. Vermutlich 
gehfrt hierzu das zweite der am 13. erlegten M/innchen. Naeh 
Untersuchung zahlreicher alter Nester finde ich ei n w e i t e r e s 
f r i sches  in demselben Geb~ude, einige Tiiren weiter auch in 
einem Sehwalbennest, in demselben, wo die Seite 358 dieses Jahr- 
gangs yore 22. April 94 erwiihnten Rotschwanzeier gefunden 
wurden. Das Weibchen briitet auf 6 Eiern, wovon ich drei weg- 
nehme. Das zugehSrige M/innehen schiesse ich. Es ist wieder 
sehr klein und kurzschwanzig, sonst normal gef~irbt. Auch hier 
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sch~eint sich das Weibchen bald mit einem grauen MKnnchen ge- 
tr~stet zu haben. 
Noch ein fiinftes Nest wird in einer weiten Halle der Fabrik 
gefunden, das noch nicht fertig gebaut ist. Es ist mit Halmen 
und Wurzeln ausgelegt. Das weiche Innenpolster fehlt noch; es 
sieht daher gar nicht aus wie ein Rotschwanznest, doch der 
Standort und die stets anwesenden alten VSgel lassen keinen 
Zweifel. Das Miinnchen singt fortw~hrend im Innern des durch 
viele Dachfenster erhellten Raumes. Ich lasse diese VOgel vor- 
l~iufig ganz ungest~rt. 
Am 15. Juni  wurde ein zweites sehr geschickt verstecktes 
Bachstelzennest mit ziemlich grossen Jungen gefunden. Eins 
springt heraus und f~llt mehrere Meter tief auf harten Boden 
herab, ohne sich Schaden zu tun. Ich hSre im Garten eine Elster. 
16. Juni. Aus dem im Frtihjahr gebauten und fiir unbe- 
wohnt gehaltenen Elsternest auf einem nicht sehr hohen Birnbaum 
des Gartens streicht auf mein Anklopfen an den Stature eine 
Elster heraus. Die beiden sonst zur Verfiigung stehenden Jagd- 
gewehre sind schadhaft. Ich versuche s daher am Nachmittag 
mi~ Flobert Kal. 9 mm und einer besonders sorgf~ltig eladenen 
Schrotpatrone. Der vom Nest abstreichende Vogel fliegt nach 
meinem Schuss noch etwa 60 Schritte welt und stiirzt dann tot 
aus der Luft herab. Ich komme auf das sehr interessante Sttick 
sp~ter in der Ornis Marburgs zuriick. Das Nest ist iiberw~lbt 
und hat nur einen Eingang yon Nordosten. WKhrend ich die 
5 Eier ausnehme und ein Eisen ins Nest lege (bei Elstern ein 
ziemlich auSsichtsloser Versuch) erscheint das MRnnchen ausser 
Schussweite, entfernt sich aber gleich wieder. 
17. Juni. Es werden in diesen Tagen mehrfach flUgge 
Haussperlinge funden, die nicht fliegen kSnnen, darunter einer, 
dessen Haut an zahlreichen Stellen beulenartig aufgeschwollen 
ist. In dem Syr ingenbusch am Hiihnerstall finde ich ein Nest 
yon Acrocephalus slreperus mit einem El. In das Nest ist 
yon aussen u. a. eine weisse Hfihnerfeder eingefloehten. Die in 
den Btischen nistenden Rohrs~nger s ingen nur  dann und 
wann am Nistplatz und ellen dann offenbar wieder auf l~ngere 
Zeit ins Schilf des Teiches oder ans Rheinufer. Der eine treibt 
sich viel in den Zweigen eines Wallnussbaumes umher, der seinen 
Nistplatz iiberragt. 
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Infolge yon Regen und Wind kommt ein Flug yon Chelidon 
urbica sehr niedrig herab. Ich sehiesse einige far die Schau- 
sammlung des Senckenbergischen Museums in Frankfurt. Die 
VSgel briiten hier nicht, der Weg yon ihrem vermutlichen Brut- 
platz auf dem andern Rheinufer betrRgt etwa 1/~ Stunde. Wahr- 
scheinlich sind es P/irchen, denen die Nester zerstfrt sind. Zwei 
von ihnen haben am Kinu dunklere Gef iederbasis ,  die nicht 
von Beschmutzung herriihrt, wie ich reich durch Waschen iiberzeuge. 
Am Abend mache ich eine Exkursion auf eine Rheininsel 
ins Brutgebiet yon Parus salicarius ~'henanus. Ich sehe und 
hfre nichts yon den seltenen Vi~geln, obschon diesmal infolge 
des niedrigen Wasserstaudes selbst die tiefsten Stellen des Kopf- 
weidenbestandes zug~nglich sin& Vor mir hin fltiehten die 
Charaktervfgel dieser Pliitze, Erithacus Arbortms, Certhia bra- 
chydac~yla (mit demselben Rule wie in meinem Garten in Volk- 
maritz: dit -deh-di l f ih i ) ,  Elstern, Turteltaubeu.  Inmitten 
grossartiger Sumpfvegetation h6re und sehe ich plStzlich dicht 
vor mir eineu Sumpfrohrs i inger.  Der Vogel wechselt zwar 
manchmal den Platz, bleibt abet dann lange aufe inem Punkt  
sitzen, so lange, class ich nach einem Versager wieder spannen 
und den Vogel erlegeu kann. Zum Gliick bleibt er in einem 
Doldenstengel h~ngen, sonst w~re er in dem Sumpfpflanzengewirr 
kaum zu finden gewesen. Ich bin fi'oh, endlich ein Belegstiick 
vom Rhein zu besitzen:) 
Ich schiesse noeh einen der fiberall in Menge vorhandenen 
Acrocephalus streperus dazu, naehdem ich mir ein P/irehen aus- 
gesucht das noch keine Eier oder Junge hat, um beide RohrsKnger 
genau im Fleische vergleiehen zu kiinuen. In der N~the glaube 
ieh auch Locustella naevia zu hiiren. Doch wird es sehon dunkel. 
Im Gezweige der hiiheren Kopfweiden iibernachten grosse Scharen 
yon Hituflingen. 
18. Juni. Haubenlerehe singt hoch in der Luft. Ich 
nehme den Rest des verlassenen Rotseh wanzgeleges imGarten- 
hause, pr~ipariere s und untersuche s genau mit der Lupe. 
Dabei ergibt sieh das t iberraschende Resu l tat :  S~imtliche 
Eier zeigen einen roten Fleekenkranz ums stumpfe Ende, der 
1) Herr Prtiparator Hilgert in Ingelheim schrieb mir ktirzlich, 
dass er am 5. Juni  schon zwei Mannchen fllr das Museum yon 
Er langer  erlegt habe and schickte mir dieselben auf ~neinen Wunsch 
zur Ansicht. Es sind echte pabxsgris. 
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nicht, wie ich zuerst ~ vermutet hatte, auf nachtrAglicher Be- 
schmutzung beruben kann. Nur ein Ei ist fast ungefleckt. Die 
Grundfarbe dieser Eier ist rein weiss. Neben sie und die gleich- 
fails reinweissen Eier aus dem Schwalbennest gelegt erscheint 
das zweite Gelege deutlich bl~ulieh- oder griinlich-weiss. 
Ich habe etwa acht einzelnen Personen die Eier in bunter 
Reihe vorgelegt, und alle bezeichneten die des zweiten Geleges 
als die blAulich-griinen. So rein der Farbenunterschied ist, ist 
er also docb recht deutlich. I)er Formenr ing yEri~hacus 
Do~esticus ist mithin nicht nur ,,diplootokos", sondern 
sogar t~'iplootokos. Meine auf Seite 359 des vorigen Heftes 
ausgesprochene Vermutung scheint sich also fiberraschend schnell 
bestAtigen zu wollen, aber es zeigt sich bier auch, wie leicht 
man solche ,Kleinigkeiten", die indessen wissenschaftlich hSchst 
bedeutsam sind, iibersieht. Walter hat auch bei Cassel blAuliche 
Eier yon E. Do~esticus gefunden. Tobias besass naeh Baer 
ein geflecktes Gelege. Dass ich beides am Rhein, mit Absicht 
danach suchend, so rasch land, ermuntert zu der Untersuchung~ 
ob vielleicht unser Hausrotschwttnzchen in Spanien, in der NAhe 
yon E. moussieri noch mehr ,,diplootokos" wird, d. h. noch 
8ftc~ blaue Eier legt. 
Am Abend des 18. Juni mache ich eine Excursion rhein~ 
aufwArts. Ich ergreife ine eben ausgeflogene Pratincola Pratensis 
mit der Hand und crbeute m~hsam 2 Rohrammern. Meine 
Frau beobachtet eine einzelne Sterna hirundo oder nigra. Ich 
sehe den Vogel nur noch in grosser Ferae und kann ihn im 
DAmmerlicht nicht mehr bestimmen. 
19. Juni .  Ich schiesse eine Prati~cola Prate~is, ein 
jiingeres MAnnchen, dessen blasse Brust und fahlgraue Ober- 
seite wobl nur auf stArkere Abnutzung und Ausbleichen des 
jugendlicheren Gefieders zurQckzufiihren ist. Von einer Locus- 
tell~ naevia, die einen Nebenbuhler verjagt und lustig schwirrt, 
finde ich nach dem Schuss nur zwei Schwanzfedern im verfilzten 
alten Grase unter einem Weidenbusch. 
20. Juni. Ich mache eine Excursion nach dem rheinauf- 
warts gelegenen Auwald, der Knoblochsau, fange unterwegs 
wieder eine junge Pratineol~ Pratensis, beobachte unter den 
zahllosen Paaren dieses Vogels, die die Wiesen bevSlkern, deutlich 
den Unterschied zwischen jtingeren fahlen und alten lebhafter 
gefArbten MAnnchen. An einem mit Weiden bepflanzten Grabeu 
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inmitten des Knoblochsauwaldes sehe ich auf einen Augenblick 
ein Piirchen yon Parus salicari~ rhenanus. Ein zwei tes  Paar  
mit  ausgef logenen Jun~en treffe ich in den Uferweiden des 
Altrheins an und versuche vergebens ein Junges zu fangen. Der 
angrenzende alte Eichenwald mit seinem Unterholz ist so dicht, 
dass er die Bewegung, den freien Ausblick und die Beobachtung 
ausserordentlich hindert; in der Bauptsache ist man auf das 
Ohr angewiesen. Am Fuss der Schwedensi iu le,  (die Gustav  
Adol f  zur Erinnerung an seinen am 7. Dezember 1631 an dieser 
Stelle ausgeftthrten Rhe int tbergang hier setzen liess), umfliegt 
mich mit iingstlich schnarrendem ,,fitt-arrr" ein Piirchen Nacht i -  
gal len,  das gewiss hier Junge hat. Die Vi~gel euchten grell 
rotbraun, sooft ein Sonnenstrahl, durch die Gipfel der miichtigen 
Eichen und Linden sich stehlend, ihr Gefieder trifft. Auch hier 
ist wieder eiumal ~rithacus Poeta unbewusster poetischer Denk- 
malswiichter. Der Vogel ist tiberhaupt h~ufig, und mehrfach hSre 
ich trotz der vorgeschrittenen Jahreszeit noch seinen Gesang. 
Ich trete den Heimweg an; feuchtwarme Tropenhitze herrscht 
in dem ,,hessischen Urwald" dessen iippiges Pilanzenleben einen 
gewaltigen Gegensatz zu den sonnenverbrannten Wiesen draussen 
bildet. Allenthalben huschen junge VSgel vor mir durch das 
Dickicht. In fast doppelter MannshShe hat ein ZaunkSnig am 
Stamme einer jungen Eiche sein Nest errichtet. Eine mit 
weissen und gelben Seerosen anmutig gezierte Wasserfliiche 
schimmert durch die griinen Weiden, das Asyl des aussterbenden 
Parus salicarius rhenanus. Im Schilf sitzt ein Acrocephalus ire- 
perus auf nur 3. frischen Eiern. Eine Eischale von ~4nas boscas 
liegt yon einer Rabenkriihe siiuberlich pr~pariert auf dem Pfade. 
Junge Staare  fliegen truppweise umher, Pernis kreist. 
21. Juni. Ich schiesse inen jungen Staar  im Garten yon 
einem Kirschbaum. Vergebens uche ich einen alten Vogel zu 
bekommen. Einmal, freilich auf weite Entfernung glaube ich 
eitlen unter der jugendlichen schmausenden und schwatzenden 
Schar zur bemerken. 
22. Juni.  Ieh schiesse ein altes Miinnchen yon Eritha- 
cu,s ])ome~ticus vom Dache meines friiheren Museums. Es hat 
etwas weissliche stirn, die Fliigel kurz wie die andern, aber der 
Schwanz ist erheblich liinger. Ich vermute, dass dieses fremd 
zugezogen, mindestens ein neuer Eindringling ist, wenn er nicht 
zu einem mir unbekannten Neste geh~rt. 
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23. Juni. Das Rotschwanzp~rchen in der grossen 
Fabrikhalle hatte schon seit einigen Tagen sein unvollendetes 
Nest verlassen. Ob mein tKglicher Besuch schuld war, oder der 
einer unten weissgefKrbten Schle iereule,  die ich am 21. Juli 
in demselben Raum traf? Ob der neue Eindringling das Ehe- 
glfick des P~rchens gestSrt hatte? Ich hatte w~hrend er letzten 
Tage den Bau eines neuen Nestes, in einem benachbarten Raum 
der Fabrik beobachtet, wieder stand es an schwer zug~nglicher 
Stel|e wie das erste, wieder war es mit Halmen ausgelegt. Zu- 
letzt wurde es mit Federn ausgeffittert, auch einer ausgefallenen 
Rtickenfeder yon der am 16. geschossenen und im Hole pr~pa- 
rierteu Elster. Die Federn stehen etwas fiber den Rand hervor, 
genau wie es KSnig yon einem Nest des E. moz~sieri beschreibt. 
Am 23. liegt endlich das erste Ei im Nest; es ist sehr gross 
und sehr rein weiss. 
Ich schiesse nun noch rasch das MKnnchen des am Hfihner- 
hause briitenden Rohrs~ngerpaares aus der Krone eines der 
alten Nussb~ume, die diesen Teil des Holes beschatten. Es war 
hSchste Zeit, denn eine Katze hat das Nest des dicht daneben 
brfitenden FliegenschnRppers geplfindert, und das Rohrs~nger- 
weibchen hat das Nest verlassen. Es wird nach solchen Er- 
fahrungen wohl so bald nicht wieder Ca~amoherpe horticob~ seiu 
wollen und sein Nest lieber am Ufer des Gartenteiches oder des 
Rheines bauen. Ich lege eine Falle aufs Nest. 
Einen Mauerseg ler  m~chte ich noch haben. Als ich die 
Patrone in den Lauf schiebe, um einen zu schiessen, sehe ich 
einen schwarzen Lappen im Bof liegen, der sich bewegt, und er- 
kenne nRher tretend einen kranken flugunf~higen Segler. So 
ist mein Wunsch kaum gedacht, erf011t, und ich kann die Patrone, 
eine der letzten mit gutem Schrot sparen for das letzte alte 
Rotschwanzm~nnchen, das noch abzuschiessen ist. I)ieses 
(oder das gestern erlegte) MRnnchen gehSrt zu dem am Morgen 
genommenen Ei. Nur nicht zuletzt noch einen Rrgerlichen Fehl- 
schuss, oder ein noch viel Rrgerlicheres Krankschiessen! Aber 
ich weiss durch tagelange Beobachtung genau, welche Lieblings.- 
pl~tze der Vogel abwechselnd befliegt, komme sofort zu Schuss 
und der letzte ist in meiner Hand, ein Prachtkerl, wieder kurz 
und klein gebaut, das ganze Gefieder so wohl erhalten und wenig 
abgenutzt, wie man es sonst etwa Ende April findet. Woran 
das liegt? Der Vogel hatte einen sehr weiten freien Eingang 
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zum Nistraum, er suchte seine Nahrung viel nach Fliegenschn~ipper- 
art und oft war mir seine kurze S te inschm~itzer -a r t ige  G - 
stalt aufgefaUen, wenn er auf einem Schornsteine sass und empor- 
fliegend und sich fiberpurzelnd Fliegen ring. 
Ich holte nun noch das interessante ,,horticola"-Nest mit 
den vier Eiern und konate, nachdem alles priipariert war, zur 
Abreise einpacken, die am 24. friih erfolgte. Von den Diichern 
rings sangen cairei-VSgel, die ich rasch am Morgen noch ein- 
mal mit dem Fernglas betrachtete. Ihnen hatte ich zu Nistplatz 
und Weibchen verholfen. 
Driiben am l inken Rhe inufer  sah ich auf dem Weg zum 
Bahnhofe noch ein altes Miinnchen unten am Wasser, und am 
Bahnhof selbst flog plStzlich ein Hausrotschwanz herbei und ver- 
schwand im Stamme einer Rosskastanie. Auf dem fortw~hrend 
sehr belebten Bahnsteig vielleicht vier Schritte yon dem 
Schienengeleise inmitten des aus- und einsteigenden Publikums 
stand in einem Spalt des Baumstammes das Nest in AugenhShe, 
aus dem eine Schar yon vSllig fliiggen Jangen hervorguckte. So 
gab mir Erithacus Domesticus bis zuletzt das Geleite. Ob das 
MRnnchen schwarz oder grau war, konnte ich in den wenigen 
Minuten nicht feststellen. Es ist auch wohl gleichgiiltig und die 
cairei-Frage wohl abgetan, zumal Herr Bau als tiichtiger 
Beobachter seine friihere Ansicht selbst korrigiert hat. 
Aber eine andere cairei-Frage tritt nun um so mehr 
hervor, n~mlich die: Sind in der terra typica: ~arcdonette, in 
Frankreich und stellenweise bis zum Rhein, die Hausrot- 
schw~nze, die dort brQten, als einheitliche kleinere Form 
,,cairei" yon den deutschen zu trennen und unterscheiden sie sich 
yon dem spanischen Erithacus Domesticus g ibra l ta r iens i s?  Oder 
kommen in all diesen L~ndern auch grosse V~gel br i i tend vor? 
Schon beim ersten Durchmessen meines Materials (vergl. 
J . f .  Orn. 1897 p. 110 und 111) riel mir die ger inge  Gr~sse 
yon 29 Rhein-V~geln  im Gegensatz u 5 grossen VSgeln auf, 
yon denen einer aus dem Erzgebirge, einer von'Ingelheim und 
3 m~glicherweise 8stliche DurchzugsvSgel waren. 
Auf Seite 359 und 360 d ieses  Jahrgangs  habe ich die 
Masse von 8 rheinischen alten Miinnchen, den durchweg r6sseren 
Massen yon 9 alten Miinnchen aus anderen Gegenden gegen- 
iibergestellt. Insbesondere fiillt die konstant grosse  F l t igel -  
l i inge yon vier Werra -V~ge ln  in dieser Tabelle auf. 
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Und nun wieder lauter  kurzf l i ig l ige und bis auf ein 
Stack auch lauter kurzschwRnzige VSgel bei Nierstein. Jetzt 
nach meiner R~lckkehr f~llt mir auf, dass die RotschwRnze hier 
in Vo lkmar i tz ,  auch die Weibchen, viel grSsser und schlanker, 
besonders langschwiinziger sind als am Rhein. Bilde ich mira 
nicht vielleicht nur ein? Ich schiesse ein altes Miinnchen. 
FIQgel und Schwanz sind fast um einen halben Centimeter 
liinger als bei den mitgebrachten Stricken vom Rhein, die Stirn 
ist weisslich. 
Aber ich zweifle immer noch, ob der Unterschied konstant 
ist und bitte Herrn Pr~parator Hilgert in Nieder-Ingelheim am 
Rhein, mir rasch ein altes MRnnchen yon dort zu senden. Prompt 
wird meine Bitte erfiillt. Ich erhalte zwei frische BRlge und 
ausserdem zur Ansicht ein altes schSn schwarzrttckiges M~nnchea 
aus dem Museum C. yon Erlanger. 
Alle drei VSgel haben Iangen Fliigel und Schwanz, r der 
eine, der abgenutzte Kehlfedern und schmutzige F~isse hat (von 
hRufiger l~lahrungssuche auf der Erde zwischen Pflanzeu), zeigt 
einen sehr schwachen ros tge lben  Anf lug am Bauch und 
unter  den Fliigeln. 
Ich stelle die Masse der Eier und VSgel hier zusammen: 
L Eier. 
1. Rot geflecktes Gelege zu 5, (Bebriitungsgrad 3), Miinnchen 
und Weibchen jung: 19,5X14~0- 18,3X13,5 -- 19,4X13,8 
-- 19,3X13,8 --. 19,4X14,0 mm. 
2. Bl&ulichgriines Geiege zu 5, (Bebr. 0--1), hierzu vermutlich 
Vogel No. 1:21~0X14,5 -- 21,0~14,1 - -  20,6~14,4 
20,9X14,3 - -  (Ein Ei zerbrochen). 
3. Weisses Gelege zu 6~ (Bebr. 4), aus dem Schwalbennest, hier- 
zu Vogel No. 3:20,4~14,9 m 20,3~14,6 ~ circa 20,3~<~14,5. 
(Besch&digt, die anderu Eier ausgebriitet). 
4: Weisses Einzelei, unbebr0tet, hierzu Vogel No. 5 (oder No. 4): 
21,5~15,0. 
H. VSgel. 
1 bis 5 Kornsand,  6 Vo lkmar i tz ,  7 bis 9 Inge lhe im 
(9 in Coll. v. Erlanger). 
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No. Testes. Datum. Totalliiuge. Flugbreitc. Flilgcl. lPl~i~lll/nge i. Suhwsl.Schul~. 
sptffi, b. Fleieeh~ i. Balg. exact, b.End. 
$chwz.- d.Ster- 
eude. hums 
1.71/2.8. 13.VI. I11.1)15,6 25,4~t-x * -  8,3-~-x(8,1-~-x)6,5 2,9 
2. mit rotgefleckter Brust und weisser Stirn: 
51/2 7. 13.VI. IlL 15,6 25,7 2,6 8,4 (8,3) 6,5 2,9 
3. 5. 6. 16.VI. I I - I I I . I5,1 26,3* 2,4 8,55 (8,50) 6,5 2,9 
1. 16,3 26,5 2,9 8,55 
4. 6.5~-x. 22.VI. II. 15,4 26,3 3,0 8,55 
III. 16,3 26,9 2,9 8,55 (8,55) 6,85 3,05 
5.61/2.71/2.23. VI I. 15,9 26,6 2,85 8,55 (8,50) 6,5 2,9 
6. 4. 5. 8.VII. I. 16,3 27,2* 2,75 8,9-~-x (8,8) 6,9 3,05 
7. - -  10.VI . . . . .  (8,8) 7,1 - -  
8. 51/2.7. 9.VII. 16,1 27 2,6 --  (8,8) 6,9 - -  
9 .  - -  3 .V I I .  - -  - -  - -  - -  (8 ,8 )  6 ,8  - -  
So l l te  das Ergebnis, dass die gegenfiber yon N ierste in  
gesammel ten  V~gel fast  durchweg klein sind, auf Ivrtum 
oder Zufall beruhen? Wenn auch die Rubriken ,,TotallKnge, 
Flugbreite und Entfernung der Fliigelspitze vom Schwanzendel) '' 
bekanntlich keine genauen Werte ergeben, weil sie durch Deh- 
nung der beweglichen Teile, innere, unsichtbare Verletzungen des 
$kelets und dergl, sehr beeinflusst werden, so sind doch die drei 
letzten ganz s icher,  n~mlich die Flagell~nge auf 1 ram, die 
SchwanzHinge auf 1/2 mm, die Skeletmessung auf 1/~ mm genau. 
Aber in diesem Fall habe ich so oft und genau vergleichend ge- 
messen, dass die Unterschiede her grSsser als kleiner sind. 
Im frischen Herbstkleid warden die Fltigel wegen der noch nicht 
abger iebenen Spi tzen um 1, bei Nr. 6 um etwa 2 mm l~inger 
sein. Dies stimmt gut mit meinen fr/iheren Messungen yon Herbst- 
vSgeln tiberein und das Ergebnis der Tabelle wird dadurch nicht 
1) ,,L" : blutwarm, , II." in der Totenstarre, , III." nach der 
Totenstarre gemessen. Man achte besonders auf die drei letzten Rubriken. 
Unter ,,Fl/lgell~nge" ist die fett gedruckte Zahl das vergleichend am 
Balg genommene ,,Mass." * bedeutet, dass das Mass infolge einer Ver- 
letzung ungenau ist, --~x, daas noch ein abgeschossener T il hinzuzu- 
rechnen ist. 
~) Diese drei Masse sind bei Nr. 8 yon Herrn Hilgert genommen. 
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ge~ndert, da alle VSgel hier aus derse lben Jahresze i t  sind. 
Berticksichtigt man die hbnutzung, so stehen erst recht die frtih- 
eren Tabellen v511ig mit dieser letzten im Einklang. Es zeigt 
sich, dass der Unterschied nicht nur in der Fliigelliinge liegt, 
sondern, dass die ganze Gesta l t  des Vogels verschieden ist. 
Ich babe auch daran gedacht, oh etwa Federn, die im Begriff 
stehn, bald auszufallen, im Juli vet  der  Mauser sich vorschieben 
and so Fltigel und Schwanz verlitngern. Abet der Unterschied 
ist ja auch am Skelet und zu allen Jahreszeiten deutlich. 
Dass die kleinen schwarzen Miinnchen yon 8,3--8,6 om 
Fliigelliinge die jiingeren sein sollten, und die mit 8,7--9,1 om 
die ganz alten, v ie l j i ihr igen Stticke, ist ausgeschlossen. Mag 
auch mit einigen Ausnahmen die Flilgel- und besonders die 
SchwanzlRnge wie bei fast allen Viigeln etwas im Alter zunehmen, 
so besitze ich doch zwei junge M~nnchen im ersten Herbst, 
beide schon mit 8~8 om Fliigell~inge. 
Da das eine davon ein paradoxa-Kleid, alas andre ein 
cairei-Kleid ist, da ich ferner beide alternative Kleider in den 
verschiedensten Griissen his zu 8,3 em herab besitze, so hat die 
Griissenvariation nichts mit der Variation des Jugendkleides zu tun. 
9 Auch an einen konstanten GrSssenunterschied zwischen 
Viigeln der e rs ten  und zweiten Brut  ist, wie mein Material 
zeigt, nicht zu denken; weder bei Viigeln, noch bei Eiern. Man 
muss demnach an andre Miiglichkeiten denken and zwischen 
folgenden Fragen entscheiden: 
I. I s t  die Var iat ionsbre i te  (zuf i i l l ige individuelle Schwan- 
kung) der  Fliigellitnge bezw. GrSsse des ganzen Vogels 
w i rk l i ch  so auffal lend gross7 
Liegt sie in alien Litndern, we Hausrotschw~inze vor- 
kommen zwischen 8,3 and 9,1 cm Fittichl~inge beim M~tnn- 
chen? Gibt es in Mittel- und Norddeutschland eben so oft 
kleine VSgel wie im Westen? Gibt es in Frankreich eben 
so viel grosse Viigel wie in Deutschland, oder ist deft das 
eine, dort das andere die Ausnahme? Das Ergebnis meiner 
Tabellen liisst letzteres m~iglich erscheinen, doch es genfigt 
nicht zum Nachweis. 
I1. Gibt es eine nordi ist l iohe grosse  und eine si idwest- 
l iohe k le ine Form yon  ~Er~kacus Domes~icus? 
~hnliches findet sich bei Dompfaffen und Sumpfmeisen. 
Sollte sich auch nur herausstellen, dass die Variationsgrenzen 
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(Maximum und Minimum) im Westen um etwa 2--3 mm 
niedriger liegen, also etwa in Frankreich: 8,3--8,8 cm Fittich- 
l~nge, in Mitteldeutschland: 8,5--9,0 cm beim alten M~nn- 
chen, so wQrde man sagen kSnnen, dass bei einem Zugvogel 
die Mischung bei der j~hrlichen Rtickkehr zum Brutplatz 
grSsser ist als bei StandvSgeln und darum eine grSssere 
Verschiedenheit der Formen unmSglich macht. Gegen die 
Bejahung yon Frage II spricht 
a. der Umstand, dass es in Mitteldeutschland kleinere VSgel 
gibt. -- So hat der mutmassliche Typus von Brehms 
paradoza (vergl. pag. 372 dieses Jahrganges), allerdings 
ein junger Vogel und abnorm (vergl. Tafel II, Fig. 3) 
bur  8,3 cm Fliigell~inge. -- 
b. das h~ufige Vorkommen yon grossen VSgeln am Rhein 
bei Ingelheim.  Allerdings liegen dort die rechtsrheini- 
schen Berge sehr nahe, die vieUeicht auch die grosse 
Form beherbergen kSnnten. Es ist merkwiirdig, dass 
unter meinen rheinischen Sumpfmeisen es gerade auch 
zwei Inge lhe imer  Stiicke sind, die mit den mitteldeut- 
schen Formen Ahnlichkeit haben. Wenn man wie yon 
Tschusi und Hellmayr den Rhein nur als ein Mischgebiet 
ansieht, wiirde die Erscheinung b vollends verstKndlich 
sein. Ich besitze yon Ingelheim auch ganz kleine im 
Herbst erlegte Exemplare. 
III. Hat  tier alto Brehm wieder einmal Reoht?  
Brehm unterschied seine Ruticilla tithys par~loxa als 
kleine, schon im ersten Herbst schwarz werdende Form, 
die im Nadelwald lebt. Vergleiche hierzu seine Bemerkungen: 
1850, 0in. Briefe, pag. 76, 
1855, Vollst. Vogel/. Nachtr~ge, pag. 415, 
1858, Orn. Briefe, pag. 88, 
1863, Orn. Jahrbuch 1892, pag. 158. 
Der vermutliehe Typus (~ im paradoza-Kleid) ist 
k le in,  Fliigel 8,3 cm. Ein kleines ~ meiner Sammlung im 
paradoxa-Kieid, yon Koll ibay in Schlesien gesammelt, r~gt 
auf der Etikette den Vermerk: ,,Kleine Kolonie mitten 
im grossen Nadelholzforst."  Meine vielen kleinen 
VSgel vom Rhein sind alle auf einer ganz isoliert gelegenen 
Fabrikanlage, die yon Garten, Wiesen und Feld umgeben 
ist, geschossen. Ist Brehms ItuticilZa paradozc~ eine soge- 
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nannte b io log ische  Subspecies Khnlich der Calamoherpe 
horticola Naumanns, eine immer wieder einsame Orte auf-  
suchende k le inere  Rasse,  eine StaudortsvarietRt, die 
zwar nicht auf e in Jugendkleid, aber auf eine gewisse 
Fliigell~inge beschrRnkt ist? Ich glaube weder an Naumanns 
Calamoherpe horticola, noch an Brehms Ruticilla paradoxa 
in diesem Sinne und meine, dass hier wieder wie in so vielen 
~hnlichen FRllen alle Gedanken an eine beginnende Art- 
entwicklung ins Reich der Phantasie gehSren. Noch eine 
vierte Rhnliche Erkls muss ich behandeln. 
IV. S ind die k le inen Exemplare  die Naohkommen junger  
VSge l?  
Tatsache ist, dass yon Brehm, Kollibay und mir kleine 
VSgel an einsamen Orten gesammelt wurden. Sind diese 
9 VSgel verkiimmerte Individuen .9 Die Nahrungsverh~ltnisse 
sind im Walde und in GKrten eher besser als anderswo. 
An Blutauffrischung fehlt es gewiss nicht. Aber Raubzeug 
erscheint an einsamen Orten h~ufiger. Die alten VSgel 
suchen sich sicherere Brutpl~tze, oder wenn sie hier briiten, 
miissen sie bald ihr Leben lassen. Sie werden durch junge 
9 VSgel ersetzt. Die jungen cairei-M~nnchen in ihrem ge- 
schiitzten weiblichen Kleide entgehen leichter ihren Feinden. 
Aus den kleinen Eiern junger P~rchen kriechen kleinere 
Junge. Is t  das r icht ig?  Nein, denn in Nierstein teilten 
die f~inf schwarzen  MKnnchen ganz vergniigt den Wohu- 
ort mit Steinkauz, Schleiereule, Steinmardern und wildernden 
Katzen. Zwar vier yon ihneu waren klein, abet bei dem 
einsam mi t ten  im Walde ge legenen Schloss Ber lepsch  
erlegte ich lauter grosse VSgel. Dass der Schluss: Kleiue 
Eier - -  kleine VSgel nicht so ohne Weiteres richtig ist, 
werde ich sp~ter an anderer Stelle nachweisen. 
Die Fltigell~nge der M~nnchen einer und derselben Brut 
ist nicht gleich. Wie leicht ist es denkbar, dass sie yon Gene- 
ration zu Generation um 1 mm zu- oder abnimmt. Abet trotz 
all der grossen Schwankungen stehen die heutigen Hausrot- 
schw~tnze noch genau, auf  den ~ l l l imeter  genau, zwischen 
den gleichen Extremen wie die vor 50 und zum Teil vor fast 
100 Jahren gesammelten VSgel des alten Brehm. Es gibt 
also feste Wachstumsgrenzen ,  sei es dass Var ia t ion  
und ausg le ichende B lu tmischuug] im G le ichgewicht  
Jomm. f. Ore. LL Jahrg. Oktobe~ 1903. 29 
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s tehen,  sei es dass im Vogel selbst  ein phys io log i -  
sches Gesetz l iegt,  ein Gesetz ~hnlich dem Gesetz der 
symmetrischen Kongruenz, ~ihnlich dem Gesetz der Propor- 
tion der KSrperteile unter sich, das Gesetz der  Kongruenz 
jedes  KSrperte i l s  und der  Arbei t ,  welche er le isten 
muss, wie sie die Natur mit eiserner Strenge yon ihm ver- 
langt. Dies Postulat der Natur, diese Arbeit wechselt mit dem 
Land, aber nicht mit der Zeit fortw~hrend yon Tag zu Tag. 
Vor mir liegt der Balg eines ,,cairei"-M~nnchens yon 
Nierstein vom 14. M~trz 1893. Der Vogel hat links etwas 
zu iangen Fliigel und auffallend langen Schwanz. Aber vier 
neue ausgewachsene Schwanzfedern sind um 3 mm ktirzer. 
Die vorstehenden Spitzen der aiten Federn sind stark abge- 
nutzt und die vorstehende Schwinge des linken Fltigels des- 
gleiehen. Letztere ist sogar im Begriff, sich auf sehr einfachem 
mechanischem Wege wieder abzurunden, also um 2 mm kiirzer 
zu werden. Der Organ ismus kor r ig ie r t  also sch leu-  
n igst  und zwar noch vor der Mauser den Feh ler ,  den 
das Gefieder in iippigem Jugendwachstum gemacht hat und 
die Fliigelschwanzformel r duziert sich yon 
8,75 auf 8,55 
6,9 6,6 
Warum erh~ilt oder vermehrt der Vogel nicht die er- 
langte GefiedergrSsse? Jeder [ngenieur, ja jeder Handwerker 
wendet das Gesetz der innern Kongruenz  praktisch an. 
Warum sollten wir l~aturforscher, wir Biologen nicht ver- 
suchen, seine Geheimnisse der Natur abzulauschen, und endlich 
erkennen, dass fertige Formen, abgeschlossene Ringe, nicht 
ziellose Entwicklungsreihen vor uns liegen. 
Die kleinen kurzgebauten Rotschwiinze vom Rhein sind 
also die untere Wachstumsgrenze d r mitteldeutschen oder 
einer etwas kleineren westlichen Form (cairei oder gibral- 
tariensis?). AufalleFMle zeigen sie die grosse ~hn l i chke i t ,  
die zwischen unserm Hausrotschwanz  und Erithacus 
moussieri besteht, sehr deutlich. Als ich die Tafel II ent- 
warf, da dachte ich : Gewiss wird jeder, der diese Abbildungen 
betrachtet, sich sagen : Der Vogel hat aber doch ein richtiges 
Wiesenschm~tzergesicht. Gerade dass er diese Maske tragen 
muss, ist das Interessante. Wet es fiir unmSglich Mt, dass 
~,rithacus moussieri ein verkappter  JEr~thacu~ Domesticus 
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ist, den bitte ich, es mir mitzuteilen. Ich habe noch einige 
iiberzKhlige Stticke der Tafel II hier, und es ist iiberraschend 
zu sehen, wie der Wiistenrotschwanz sofort den ~chten un- 
verf~lschten Gesichtsausdruck des Hausrotschwanzes bekommt, 
wenn man sein Portr~t ein wenig mit Schwarz und Grau 
koloriert. Soweit mein Vorrat und meine Zeit reicht, bin 
ich gern bereit, zweifelnden Fachgenossen dutch Obersendung 
der betreffenden Tafel die einfache Metamorphose zu zeigen. 
Aus einem WiesenschmKtzerbilde kann man nicht durch ein- 
faches Antuschen einen Rotschwanz machen, wohl aber aus 
einem Bild, das schon vorher ein Rotschwanzbild war. Es 
ist auch ein Stiick von jenem Gesetz, das jeder Ingenieur 
kennt, class es bei einer leistungsfKhigen Maschine auf die 
Form ankommt und nicht auf den ~usseren Anstrich. Dass 
jene Kongruenz zwischen TierkGrper und hGchster Leistungs- 
f~higkeit aber selbst fiir die Farben und Zeichnungen gilt, 
werde ich vielleicht sparer einmal zeigen und zwar u. a. 
gerade an Erithacus Domesticus und dem vermutlich in den- 
selben Lebensring gehGrigen E. moussi~i. Es gibt auch in 
der vielschaffenden Natur nur bestimmte Formen, GrGssen- 
verh~ltnisse, Zeichnungen und Farben, in denen Leben 
mGglich ist. 
